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En esta investigación titulada “ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN POR LITRO 
DE LECHE DE PRODUCTORES DE LA COOPERATIVA AGRARIA "SAN JUAN 
BAUTISTA", CHIGUIRIP - 2019”. Cuyo objetivo es analizar los costos de producción por 
litro de leche de los productores de la cooperativa agraria “San Juan Bautista”- Chiguirip 
2019.  Para ello se realizó una investigación de tipo descriptivo y con un diseño no 
experimental. Para obtener esta información se empleó la entrevista, de esta manera fueron 
15 los productores que constituyeron la muestra y que nos brindaron la información de sus 
hatos lecheros durante el periodo de enero a marzo del 2019, cuyos resultados arrojaron 
que los costes son de S/0.69 para producir un litro de leche en promedio. Finalmente, se 
confirmó la hipótesis que, los costos de producción por litro de leche tienen un alto índice 
de participación en el producto, ya que estos constituyen el 61% del valor de un litro de 
leche vendido. 
 

















In this research entitled "ANALYSIS OF PRODUCTION COSTS BY LITER OF MILK 
OF PRODUCERS OF THE AGRICULTURAL COOPERATIVE" SAN JUAN 
BAUTISTA ", CHIGUIRIP - 2019". The objective is to analyze the production costs per 
liter of milk of the producers of the agricultural cooperative "San Juan Bautista" - 
Chiguirip 2019. For this purpose, a descriptive investigation was carried out with a non-
experimental design. To obtain this information, the interview was used, in this way there 
were 15 producers who constituted the sample and who gave us the information of their 
dairy herds during the period from January to March 2019, whose results showed that the 
costs are S / 0.69 to produce a liter of milk on average. Finally, it was confirmed the 
hypothesis that production costs per liter of milk have a high participation rate in the 
product, since they constitute 61% of the value of one liter of milk sold. 
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La crianza de ganado bovino en el Perú se desarrolla bajo diferentes sistemas de 
producción: estabulado, semi estabulado y pastoreo, distribuido en las tres regiones. Según 
el último censo realizado en el año 2012 se pudo determinar que el total nacional de 
animales vacunos era de 5 156 044, siendo la sierra la región que concentra al 73%, 
seguido de la selva con el 15% y la costa con el 12%; predominando las razas en el 
siguiente orden: criollo, brows swiss, Holstein, gyr/cebú, entre otras. Según el censo, 
Cajamarca es la región con más número de animales, seguido por Ayacucho y Cuzco.  
Gran parte de los productores dedicados a los sectores agrícolas y ganaderos en el 
país laboran de forma natural, representando el 99.4% que están conformados por una 
asociación de la comunidad campesina; mientras que las personas constituidas son el 0.6% 
que abarcan las cooperativas como las comunidades nativas. Así, en el 2012, en la región 
Cajamarca 339 979 personas fueron registradas como productores agropecuarios, asimismo 
se censaron 22 cooperativas agrarias. Resaltando también, que esta es una actividad 
desarrollada generalmente, por los pobladores de la zona rural. 
Para Minagri (2018) la obtención de leche a nivel nacional ha aumentado 
sostenidamente desde el año 2016 con un aproximado de 1.96 toneladas anuales, con una 
aportación de 5 mil familias, las cuales dieron 893769 vacas. Mientras que para el año 
2017 se vio un incremento a un aproximado de 2.057 toneladas en el año.  
De acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior estos adelantos son muy 
significativos, pero probablemente esto solo se aplica a determinadas regiones o a ciertas 
empresas que lideran este sector; sin embargo, es notorio que los productores pecuarios 
que en su mayoría se ubican en las zonas rurales cuentan con una remota asistencia técnica 
o simplemente no lo tienen, lo que ha permitido que estén muy lejos de los logros de las 
empresas ganaderas especializadas en producción de leche. 
Por otra parte, el nivel educativo es parte fundamental para el desarrollo de un país, 
y si lo tomamos en cuenta para mejorar nuestras empresas ganaderas familiares, veremos 




El 26 de mayo de 2015, en el distrito de Chiguirip se funda la Cooperativa Agraria 
“San Juan Bautista” agrupando a 58 socios, sumándose está a las ya existentes en la región. 
Por ello, nuestro interés por llevar adelante este estudio titulado “análisis de costos 
de producción por litro de leche de productores de la cooperativa agraria "san juan 
bautista", Chiguirip - 2019”. Esto permitirá al productor conocer todos sus costos que 
incurre en la elaboración de un litro de leche. 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Nivel Internacional. 
Según, (Grabiela & Merino Pérez, 2016) nos informan que el valor de las 
actividades para la producción de leche ha tenido un rol de gran importancia en el 
rendimiento, y pese a que los procesos transformativos, progreso en la tecnología y los 
cambios científicos, se provee una gran relevancia en el capital mundial, ya que logra una 
satisfacción de la demanda de acuerdo al crecimiento que se da demográficamente.  
Para la ONUAA (2019) los precios en las comidas tienen una gran influencia para 
el costo de la leche. Esto perjudica en los costos de producción y de manera indirecta 
aumenta el valor de los terrenos. Se tiene que tener en cuenta que los costos pueden 
incrementar como es el caso de los gastos fijos (forraje).  
Según FAO (2013) en el continente americano sobre todo en el latino existe un 
aporte en la economía del sector agropecuario (elaboración y exportación); pero a pesar de 
esto existe una inadecuada gestión de la inversión y esto se ve en gran parte de los países 
teniendo un efecto negativo en la rentabilidad.  
Ahora bien, para que los países sean competitivos en este rubro empresarial tienen 
que utilizar el progreso que tiene la tecnología como la ciencia; tal como lo hacen los 
países más productores como los Estados Unidos número uno en el mundo, donde “las 
ayudas se activan a partir de un precio mínimo de la leche” (GALEGO, 2016), cuyas 
empresas son capaces de abastecer su mercado interno y exportar los excedentes 
aprovechando los Tratados de Libre Comercio, utilizando vacas más eficientes para la 







En nuestro país las compañías que producen leche tienen un registro con evidencias 
de grandes problemas, esto se da por una carencia de un adecuado sistema para llevar los 
costos, así también tener la productividad ya que se basa en un monopólico liderado solo 
por tres empresas que abastecen el 90% del mercado, por lo que evidentemente no 
funciona la libre competencia. 
La información recaudada por los entes nacionales como el INEI debe servir como 
parámetros, para trazarse objetivos de tal modo que nos acerque a los países que lideran 
este campo, de allí que los problemas como los que indica que existe un bajo porcentaje de 
productores que aplica técnicas pecuarias o también que no reciben capacitación debe ser 
superado; concientizando al ganadero, que tiene que mejorar la genética, que debe 
medicar,  dar buen alimento y, que tiene que llevar un registro sobre los gastos realizados 
para que pueda calcular sus beneficios.  
 Según, GESTION (2018) nos dice que MINAGRI tiene como objetivo que para el 
año 2021 se tenga una producción de 2.7 millones de toneladas de leche cruda, teniendo un 
rendimiento entre 7.2 a 9.8 kg por vaca al día y presentando un consumo de 96-120 kg por 
personas en un año. Para lograr esto se implementará cien plantas en los alrededores donde 
se encuentran medianos y pequeños productores; adicionando que este aporte ayudaría a 
mejorar las técnicas de cultivos y la genética del ganado. Esperemos que estos proyectos se 
lleven adelante en su totalidad, y que contribuyan a que esta línea productiva sea más 
rentable y contribuya con la economía de un país que quiere salir del subdesarrollo. 
Quiero enfatizar que entre los costos de producción en un hato lechero, Según 
(GESTION, 2018) “en el que más se gasta es la alimentación, entonces, es de primer orden 
en que haya proyectos de este tipo, como es el caso de los productores de las zonas alto 
andinas de los distritos de Huasta y Aquia en la Región Ancash, en donde logran ordeñar 
hasta 17 litros de leche al día, siendo antes el promedio de 8 a 9 litros a partir de  la 






Según, (INEI, Peru: Panorama economico departamental N° 01: Enero 2019, 2019) 
nos informa que las estadísticas previas dadas por el MINAGRI el departamento de 
Cajamarca es uno de los principales productores de leche y solo en el mes de noviembre en 
el año 2018 ha producido aproximadamente 30 mil toneladas; mientras que en un año 
produce casi 400 mil toneladas dentro de sus tres cuencas (zona sur, centro y norte). Para 
poder aumentar el rendimiento se tiene un gran problema, esto se da por la escasa 
información estructurada para realizar un estudio acorde, a pesar de que los censos son 
utilizados como referencias no pueden ser utilizados por la poca cobertura que presentan; 
así como los cambios que se dan año tras año no permite tener una información precisa 
para realizar un estudio adecuado.  
En el distrito de Chiguirip la actividad ganadera es la principal fuente de empleo 
familiar y de forma de vida para sus habitantes, desarrollándose bajo el sistema de 
pastoreo. De esta actividad las familias obtienen sus ingresos económicos ya sea por la 
venta de ejemplares o por la venta de la leche, siendo la última la que mayor importancia 
y crecimiento se ha dejado notar en los últimos años. 
Chiguirip forma parte de la cuenca lechera de la parte Norte de Cajamarca y tiene 
un gran potencial para el futuro, pero, si bien es cierto que tiene condiciones para el 
desarrollo de las empresas familiares ganaderas, hay situaciones que merman la 
rentabilidad como por ejemplo, forrajes con bajos nutrientes ya sea por praderas muy 
pastoreadas o por no ser fertilizadas, falta de mejoramiento de pasturas, escasez de pastura 
en los meses de sequía que hace que los ganaderos compren alimento complementarios, 
falta de mejoramiento genético, enfermedades, entre otras,  que elevan los costos de 
producción o disminuyen la producción de leche; asociado todos estos factores a no contar 
con un registro adecuado de precios para su elaboración  de este modo poder determinar la 
utilidad y la rentabilidad de su trabajo e inversión. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
Nivel Internacional 
(Yambay Velásquez, 2014) en su investigación sobre una proposición para saber el 
costo que ocasiona la producción de leche en la hacienda Santa Inés en Ecuador; de este 
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estudio tiene como fin ver si es viable económicamente, así como ver la estructura de estos 
viendo que el 49% abarca la alimentación, 4% lo conforma la sanidad y la procreación y el 
15% consta de la mano de obra.  
Vargas (2013) en su estudio sobre la estimación de los costos totales que abarca la 
producción de leche con el fin de incorporar a los productores en el programa de la 
empresa Colanta en Colombia su donde nos dice que un adecuado manejo de la 
contabilidad nos ayuda a poder reconocer los costos que incurren en su producción.  
(Häubi Segura, 2015). En Tesis sobre la estimación de participación de familias en 
la producción de leche en Aguascalientes, nos menciona que a pesar de consultorías 
técnicas y capacitaciones no se puede mejorar el estado económico de estas familias; para 
realizar un avance se necesita un adecuado plan de trabajo (selección, nutrición, 
eliminación y valor agregado) de esta forma se podrá elevar la productividad y se verá 
mejores resultados. 
Nivel nacional 
León (2014) en su investigación para poder implementar un plan de costos y como 
este tiene una incidencia en el sector económico-financiero en la empresa Envases 
Industriales S.A.C., mediante esta implementación se busca la optimización de los recursos 
lo que causa que los costos de las ventas se van disminuyendo y de esta forma aumentando 
la rentabilidad.  
Pérez (2016) en su tesis sobre una metodología de los costos y que consecuencias 
trae a la rentabilidad de la empresa Productos Lácteos del Norte S.A.C. en Santiago de Cao 
durante el año 2015 nos menciona que si existe una adecuada organización de los costos 
reales se podría obtener una adecuada variación que repercute en los costos de producción.  
(Banegas Yugra, 2017). En su Tesis “Determinación de costos de producción y 
rentabilidad en la agro producción de granjas de cuyes de Moquegua, año 2017. La agro-
producción de cuyes en las granjas de Moquegua son a nivel familiar, sistema comercial de 
pequeña escala, la crianza es tecnificado y por los procesos: preparación de alimentos, 
crianza de reproductores y recría de cuyes para comercialización, logrando un peso 




Llamocca (2016) en su investigación sobre la precisión de los costos para la 
producción de pollos y la rentabilidad que presenta el poblado de Kepashiato en el 2016, 
tiene como finalidad ver que la inversión que se va a realizar tenga un mayor beneficio en 
este estudio se concluye que esta crianza de pollos es rentable.  
 
Nivel local 
(Gonzales & Guevara, 2017). En su tesis para proponer un plan de costos con el fin 
de aumentar la rentabilidad de la obtención de rallado de arracha en Sócota, tiene como fin 
optimizar el uso de los costos para incrementar las utilidades.  
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
De acuerdo al presente proyecto me enfocare a definir la variable costos de 
producción en la cual es importante para toda empresa. 
1.3.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN 
1.3.1.1. DEFINICION 
Toda empresa para generar bienes o servicios, causan una secuencia de egresos 
denominados costos (alquiler de maquinaria, costes indirectos, entre otros). Lo que siempre 
debemos tener presente, para que una empresa esté en funcionamiento tiene que gastar; 
pero estos gastos deben ser los necesarios eliminando los innecesarios o simplemente no 
tomándolos en cuenta.  
Según algunos autores los costos de producción se define así: 
(Contexto Ganadero, 2017) nos menciona que los gastos para elaborar un producto 
conciernen a la sumatoria del conjunto de costos que incurren para poder obtener el 
producto de acuerdo a las especificaciones que demanda el mercado.  
 (Economia.ws, 2017) nos dice que los fines más resaltantes de los costos es ser 
base para la obtención de un precio comercial, puesto que este calculo se genera del gasto 
más el beneficio que se espera. 
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1.3.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN.  
 Costos directos. 
Según, (Riquelme, 2017) son los costos asociados a un producto, sirviendo como 
ayuda para establecer medios de control para ver la precisión de cuanto es el costo que se 
requiere para elaborar el producto/servicio. Por otra parte, Ivnisky (s.f.) nos dice que la 
influencia económica de un producto se establece de acuerdo a que recursos se utilizaron 
para su elaboración. 
Materia prima.  
 Según, (García, 2017) nos hace mención que toda propiedad con el fin de una 
alteración a sus propiedades por medio de un proceso productivo constituye a un 
componente de consumo.  
Mano de obra directa. 
Según, (Navarro, 2018) es el elemento fundamental en un proceso productivo pues 
da a conocer el coste que tiene una jornada laboral para la fabricación de un producto.  
Costos indirectos. 
Según, ( Nuño , 2017) estos cotos afectan en el proceso de fabricación de los 
productos, estos no se pueden definir de manera directa a los productos. Mientras que 
Riquelme (2017) nos afirma que son indispensables para la elaboración. Por otro lado 
(Gonzales A. , 2018) “Son aquellos que no son directamente imputables a la producción de 
un determinado producto o servicio”. 
 Los costos indirectos son aquellos elementos que intervienen dentro de la 
producción pero no se pueden percibir en el producto final, a continuación se enumerara 
algunos de ellos: 
Mano de obra indirecta 
Beneficios sociales 
Seguridad social, etc. 
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1.4. Formulación del problema 
¿Cuáles son los costos de producción que tienen mayor participación por cada 
litro de leche, en los productores de la Cooperativa Agraria “San Juan Bautista” 
Chiguirip – 2019? 
1.5. Justificación e importancia del estudio 
Los productores  de la  Cooperativa Agraria “San Juan Bautista” no llevan un 
registro de todos sus costos que incurren para la producción de leche, uno de los motivos 
es que ellos no tienen conocimiento sobre el tema, por ende el trabajo que realizaré será ir 
con los productores para recoger los datos, además brindarles plantillas que les permitan 
registrar su información, esto será luego de dialogar con los productores y de esta manera 
lograr los objetivos previstos. 
1.6. Hipótesis 
H1: Los costos de producción por litro de leche tienen un alto índice de 
participación en el producto, de los productores de la Cooperativa Agraria “San Juan 
Bautista”. Chiguirip – 2019. 
H0: Los costos de producción por litro de leche no tienen un alto índice de 
participación en el producto, de los productores de la Cooperativa Agraria “San Juan 
Bautista”. Chiguirip – 2019. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general:  
Analizar los costos de producción por litro de leche, de los productores de la 
Cooperativa agraria "San Juan Bautista", Chiguirip - 2019 
1.7.2. Objetivos específicos: 
Conocer los costos de producción por litro de leche  que incurren los productores 
de la Cooperativa agraria "San Juan Bautista", Chiguirip - 2019. 
Determinar los costos que tienen mayor influencia en la producción por litro de 
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2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
Para Universia Costa Rica (2017) la investigación que se da de la forma descriptiva 
es usada para poder detallar eventos que se traten y que se quieran estudiar.  
En la presente investigación se describe la variable Costos de Producción, por litro de 
leche de los productores de la Cooperativa Agraria “San Juan Bautista”, Chiguirip - 2019. 
2.1.2. Diseño de estudio 
Según, (Question Pro, 2019) el diseño no experimental no precisa una variable 
independiente. Por esto el indagador contempla el entorno el cual se desarrollan los 
eventos y examina para lograr conseguir información. Así mismo este diseño es, como su 
nombre mismo lo indica aquella en la cual no se incurre en ningún tipo de experimento 
para obtener un resultado.  
El diseño de la presente investigación se representa de la siguiente forma:  












2.2. Población y muestra. 
2.2.1. Población:  
Según, (Wikipedia, 2019) es un grupo de objetos individuales con ciertas 
especificaciones. Y casi siempre es tomada como muestra que es una parte significativa 
para el estudio. 
Se refiere al total de personas de una determinada clase, en la cual se pretende 
estudiar, es por esto que para el estudio se tomará como población a los 58 productores 
Asociados de la Cooperativa Agraria “San Juan Bautista” del distrito de Chiguirip. 
2.2.2. Muestra:  
Según, (Cerda, El Universo y la Muestra en una Investigacion, 2015) es una 
porción de la población que trata de ver las especificaciones de esta, es por esto que debe 
ser significativa. 
Para este estudio se consideró una muestra a los 15 socios productores de la 
Cooperativa Agraria “San Juan Bautista” del distrito de Chiguirip, que corresponde al 25% 
de la población, aproximadamente. 
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2.3. Variables, Operacionalización 
2.3.1. Variable 
Tabla 1.  Definición de la variable 
 
Fuente: Creación propia 
 
2.3.2. Operacionalización de la variable 
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Tabla 2. Variable independiente 
 
Fuente: Creación propia 
 
 




La entrevista  personal es una técnica  para conseguir  cierta información esperada 
de un determinado individuo  por medio de una conversación directa establecida mediante 
una guía de entrevista de una manera clara y precisa.  
La guía de entrevista estructurada se utiliza para recopilar información semi 
cuantitativa y permite realizar comparaciones de datos de una determinada empresa. 
2.4.2. Instrumento 
Se utilizó un manual para entrevistas organizados con una secuencia de 
interrogaciones sistemáticamente planteadas en el mismo orden y formuladas en los 
mismos términos. 
2.4.3. Validez 
Las herramientas usadas para esta investigación han sido validados por 
profesionales con experiencia y amplio conocimiento en la variable y problemas de 
investigación. 
Tabla 3.  Prueba binomial 





Para realizar esta investigación nos hemos ayudado de  la técnica de la entrevista 
con su respectiva guía de entrevista, y la información recogida puede ser comprobada con 
investigaciones similares o comparada con investigaciones previas. 
Tabla 4. Resumen de procesamiento de casos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5. Procedimiento de análisis de datos 
Se recogió los datos, con la participación activa de los productores interrogados, 
luego de haber sido informados de la fiabilidad y salvaguardando su identidad. 
Los datos recogidos fueron procesados en hojas de exel, con su respectiva 
codificación, y luego organizados en tablas para su respectivo análisis descriptivo y así 




2.6. Criterios de Rigor Científico 
Tabla 5.  Rigor Científico  
 


































3.1. Productores en el tipo de lechería especializada 
Tabla 6. Productor: E-H-01 
DATOS GENERALES 
Tipo de lechería Especializada 
Raza Holstein 
Número total de vacas 9 
Vacas en ordeña 9 
Superficie destinada al pastoreo 4 ha 
 
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/       1,695.00  23% 
Nutrición   S/       4,048.00  55% 
Agotamiento de las vacas  S/          867.86  12% 
Sanidad  S/          368.00  5% 
Reproducción  S/          400.00  5% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/            12.00  0% 
Costo total  S/       7,390.86  100% 
Producción (litros) 12234.00 
Precio promedio de venta por litro  S/                                      1.17  
Costo por litro de leche producido  S/                                      0.60  
Fuente: Desarrollo propio 
En la presente tabla, para el productor E-H-01 el valor que se necesita para la elaboración 
de cada litro de leche, en el periodo enero-marzo, es de S/ 0.60; siendo la nutrición el que 







Tabla 7. Productor: E-H-02 
DATOS GENERALES 
Tipo de lechería Especializada 
Raza Holstein 
Número total de vacas 14 
Vacas en ordeña 10 
Superficie destinada al pastoreo 4.5 ha 
   
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/       1,770.00  31.29% 
Nutrición   S/       2,228.00  39.38% 
Agotamiento de las vacas  S/       1,300.00  22.98% 
Sanidad  S/          310.00  5.48% 
Reproducción  S/            20.00  0.35% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/            29.00  0.51% 
Costo total  S/       5,657.00  100.00% 
Producción (litros) 11405.00 
Precio promedio de venta por litro  S/                                         1.10  
Costo por litro de leche producido  S/                                         0.50  
Fuente: Desarrollo propio 
Según la tabla N° 07, para el productor E-H-02 el precio para producir cada litro de leche, 
en el periodo enero-marzo, es de S/ 0.50; siendo la nutrición el que mayor costo genera, 








Tabla 8. Productor: E-H-03 
DATOS GENERALES 
Tipo de lechería Especializada 
Raza Holstein 
Número total de vacas 6 
Vacas en ordeña 5 
Superficie destinada al pastoreo 2 ha 
 
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/       1,020.00  22.54% 
Nutrición   S/       2,572.50  56.84% 
Agotamiento de las vacas  S/          685.71  15.15% 
Sanidad  S/          100.00  2.21% 
Reproducción  S/          120.00  2.65% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/            28.00  0.62% 
Costo total  S/       4,526.21  100.00% 
Producción (litros) 8069.00 
Precio de venta por litro  S/                                         1.15  
Costo por litro de leche producido  S/                                         0.56  
Fuente: Creación propia 
En esta tabla se puede ver que para el productor E-H-03 los valores de producción para 
cada litro de leche, en el periodo enero-marzo, es de S/ 0.56; siendo la nutrición el que 








Tabla 9. Productor: E-BS-01 
DATOS GENERALES 
Tipo de lechería Especializada 
Raza Brown Swiss 
Número total de vacas 13 
Vacas en ordeña 11 
Superficie destinada al pastoreo 4 ha 
 
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/       1,780.00  26.12% 
Nutrición   S/       3,312.50  48.60% 
Agotamiento de las vacas  S/       1,114.29  16.35% 
Sanidad  S/          220.00  3.23% 
Reproducción  S/          360.00  5.28% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/            29.00  0.43% 
Costo total  S/       6,815.79  100.00% 
Producción (litros) 10378.00 
Precio de venta por litro  S/                                       1.15  
Costo por litro de leche producido  S/                                       0.66  
Fuente: Desarrollo propio 
La información recaudada en esta tabla nos dice que el productor E-BS-01 gastaría para la 
elaboración por cada litro de leche, en el periodo enero-marzo, es de S/ 0.66; siendo la 








3.2. Productores en el tipo de lechería mixta (doble propósito y especializada) 
Tabla 10. Productor: DPE-FH-01 
DATOS GENERALES 
Tipo de lechería Doble propósito, Especializada 
Raza Fleckvieh, Holstein 
Número total de vacas 11 
Vacas en ordeña 10 
Superficie destinada al pastoreo 4 ha 
 
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/       2,100.00  39.98% 
Nutrición   S/       2,193.00  41.76% 
Agotamiento de las vacas  S/          825.00  15.71% 
Sanidad  S/          125.00  2.38% 
Reproducción  S/                   -    0.00% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/              9.00  0.17% 
Costo total  S/       5,252.00  100.00% 
Producción (litros) 6253.00 
Precio de venta por litro  S/                                         1.15  
Costo por litro de leche producido  S/                                         0.84  
Fuente: Creación propia 
Según la presente tabla, para el productor DPE-FH-01 presenta un gasto para la producción 
en el periodo enero-marzo, es de S/ 0.84; siendo la nutrición el que mayor costo genera, 







Tabla 11. Productor: DPE-FH-02 
DATOS GENERALES 
Tipo de lechería Especializada, Doble propósito 
Raza Holstein, Fleckvieh 
Número total de vacas 4 
Vacas en ordeña 3 
Superficie destinada al pastoreo 1.5 ha 
 
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/          705.00  35.56% 
Nutrición   S/          904.50  45.62% 
Agotamiento de las vacas  S/          328.57  16.57% 
Sanidad  S/            40.00  2.02% 
Reproducción  S/                   -    0.00% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/              4.50  0.23% 
Costo total  S/       1,982.57  100.00% 
Producción (litros) 2607.00 
Precio de venta por litro  S/                                         1.15  
Costo por litro de leche producido  S/                                         0.76  
Fuente: Producción propia 
La información recaudada en esta tabla nos informa que el productor DPE-FH-02 presenta 
un costo de elaboración en el periodo enero-marzo, es de S/ 0.76; siendo la nutrición el que 








3.3. Productores en el tipo de lechería doble propósito 
Tabla 12.  Productor: DP-F-01 
DATOS GENERALES 
Tipo de lechería Doble Propósito 
Raza Fleckvieh 
Número total de vacas 10 
Vacas en ordeña 8 
Superficie destinada al pastoreo 3.5 ha 
 
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/       1,440.00  33.72% 
Nutrición   S/       1,593.50  37.31% 
Agotamiento de las vacas  S/       1,000.00  23.42% 
Sanidad  S/          108.00  2.53% 
Reproducción  S/          120.00  2.81% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/              9.00  0.21% 
Costo total  S/       4,270.50  100.00% 
Producción (litros) 5428.00 
Precio de venta por litro  S/                                         1.10  
Costo por litro de leche producido  S/                                         0.79  
Fuente: Creación propia 
La información que nos brinda la siguiente tabla con respecto al productor DP-F-01 nos 
dice que el coste para el periodo enero-marzo, es de S/ 0.79; siendo la nutrición el que 







Tabla 13.  Productor: DP-F-02 
DATOS GENERALES 
Tipo de lechería Doble propósito 
Raza Fleckvieh 
Número total de vacas 6 
Vacas en ordeña 5 
Superficie destinada al pastoreo 2.5 ha 
 
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/         900.00  26.01% 
Nutrición   S/      1,810.50  52.32% 
Agotamiento de las vacas  S/         557.14  16.10% 
Sanidad  S/           64.00  1.85% 
Reproducción  S/         120.00  3.47% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/             9.00  0.26% 
Costo total  S/      3,460.64  100.00% 
Producción (litros) 4681.00 
Precio de venta por litro  S/                                      1.10  
Costo por litro de leche producido  S/                                      0.74  
Fuente: Creación propia 
De acuerdo a la información procesada el productor DP-F-02 presenta gastos en su 
elaboración durante el periodo enero-marzo, de S/ 0.74; siendo la nutrición el que mayor 








Tabla 14.  Productor: DP-F-03 
DATOS GENERALES 
Tipo de lechería Doble propósito 
Raza Fleckvieh 
Número total de vacas 12 
Vacas en ordeña 9 
Superficie destinada al pastoreo 5 ha 
 
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/       1,740.00  33.42% 
Nutrición   S/       1,998.00  38.37% 
Agotamiento de las vacas  S/       1,242.86  23.87% 
Sanidad  S/            90.00  1.73% 
Reproducción  S/          120.00  2.30% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/            16.00  0.31% 
Costo total  S/       5,206.86  100.00% 
Producción (litros) 6238.00 
Precio de venta por litro  S/                                         1.10  
Costo por litro de leche producido  S/                                         0.83  
Fuente: Desarrollo propio 
En la presente tabla, para el productor DP-F-03 se ve un gasto en el periodo enero-marzo, 
de S/ 0.83 para la producción; siendo la nutrición el que mayor costo genera, seguido por la 








Tabla 15. Productor: DP-F-04 
DATOS GENERALES 
Tipo de lechería Doble propósito 
Raza Fleckvieh 
Número total de vacas 7 
Vacas en ordeña 5 
Superficie destinada al pastoreo 2.5 ha 
 
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/          900.00  31.67% 
Nutrición   S/       1,255.00  44.17% 
Agotamiento de las vacas  S/          600.00  21.12% 
Sanidad  S/            68.00  2.39% 
Reproducción  S/                    -    0.00% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/            18.50  0.65% 
Costo total  S/       2,841.50  100.00% 
Producción (litros) 4050.00 
Precio de venta por litro  S/                                         1.12  
Costo por litro de leche producido  S/                                         0.70  
Fuente: Creación propia 
Los resultados que se obtuvo para el productor DP-F-04 es de S/. 0.70 durante el periodo 
enero-marzo; siendo la nutrición el que mayor costo genera, seguido por la mano de obra y 








Tabla 16. Productor: DP-F-05 
DATOS GENERALES 
Tipo de lechería Doble propósito 
Raza Fleckvieh 
Número total de vacas 8 
Vacas en ordeña 5 
Superficie destinada al pastoreo 3 ha 
 
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/          930.00  31.18% 
Nutrición   S/       1,130.00  37.89% 
Agotamiento de las vacas  S/          714.29  23.95% 
Sanidad  S/            82.00  2.75% 
Reproducción  S/          120.00  4.02% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/              6.00  0.20% 
Costo total  S/       2,982.29  100.00% 
Producción (litros) 3867.00 
Precio de venta por litro  S/                                         1.15  
Costo por litro de leche producido  S/                                         0.77  
Fuente: Desarrollo propio 
Según la presente tabla, para el productor DP-F-05 se obtiene que el coste es de S/ 0.77 
para la producción durante el periodo enero-marzo; siendo la nutrición el que mayor costo 








Tabla 17.  Productor: DP-F-06 
DATOS GENERALES 
Tipo de lechería Doble propósito 
Raza Fleckvieh 
Número total de vacas 6 
Vacas en ordeña 4 
Superficie destinada al pastoreo 2 ha 
 
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/          840.00  37.96% 
Nutrición   S/          756.00  34.16% 
Agotamiento de las vacas  S/          492.86  22.27% 
Sanidad  S/            78.00  3.52% 
Reproducción  S/            40.00  1.81% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/              6.00  0.27% 
Costo total  S/       2,212.86  100.00% 
Producción (litros) 2582.00 
Precio de venta por litro  S/                                         1.15  
Costo por litro de leche producido  S/                                         0.86  
Fuente: Creación propia 
De la Tabla N° 17 se obtuvo que el productor DP-F-06 requiere un coste de S/ 0.86 durante 
el periodo enero-marzo; siendo la mano de obra el que mayor costo genera, seguido por el 








Tabla 18. Productor: DP-F-07 
DATOS GENERALES 
Tipo de lechería Doble propósito 
Raza Fleckvieh 
Número total de vacas 8 
Vacas en ordeña 5 
Superficie destinada al pastoreo 3 ha 
 
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/       1,050.00  34.84% 
Nutrición   S/       1,116.00  37.03% 
Agotamiento de las vacas  S/          657.14  21.81% 
Sanidad  S/            80.00  2.65% 
Reproducción  S/          100.00  3.32% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/            10.50  0.35% 
Costo total  S/       3,013.64  100.00% 
Producción (litros) 3833.00 
Precio de venta por litro  S/                                         1.10  
Costo por litro de leche producido  S/                                         0.79  
Fuente: Desarrollo propio 
De la presente tabla, para el productor DP-F-07 se obtiene que el costo de elaboración es 
de S/ 0.79, en el periodo enero-marzo; siendo la nutrición el que mayor costo genera, 








Tabla 19. Productor: DP-F-08 
DATOS GENERALES 
Tipo de lechería Doble propósito 
Raza Fleckvieh 
Número total de vacas 3 
Vacas en ordeña 2 
Superficie destinada al pastoreo 1 ha 
 
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/          315.00  30.23% 
Nutrición   S/          424.50  40.73% 
Agotamiento de las vacas  S/          257.14  24.67% 
Sanidad  S/            39.00  3.74% 
Reproducción  S/                    -    0.00% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/              6.50  0.62% 
Costo total  S/       1,042.14  100.00% 
Producción (litros) 1288.00 
Precio de venta por litro  S/                                         1.10  
Costo por litro de leche producido  S/                                         0.81  
Fuente: Creación propia 
Los datos obtenidos nos dicen que se requiere S/ 0.81 para el productor DP-F-08 en el 
periodo enero-marzo; siendo la nutrición el que mayor costo genera, seguido por la mano 








Tabla 20. Productor: DP-F-09 
DATOS GENERALES 
Tipo de lechería Doble propósito 
Raza Fleckvieh 
Número total de vacas 9 
Vacas en ordeña 6 
Superficie destinada al pastoreo 3 ha 
 
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/       1,050.00  33.12% 
Nutrición   S/       1,149.00  36.25% 
Agotamiento de las vacas  S/          771.43  24.34% 
Sanidad  S/            72.00  2.27% 
Reproducción  S/          120.00  3.79% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/              7.50  0.24% 
Costo total  S/       3,169.93  100.00% 
Producción (litros) 4227.00 
Precio de venta por litro  S/                                         1.10  
Costo por litro de leche producido  S/                                         0.75  
Fuente: Desarrollo propio 
En la presente tabla, para el productor DP-F-09 se requiere S/ 0.75 para la obtención de 
leche, en el periodo enero-marzo; siendo la nutrición el que mayor costo genera, seguido 








3.4. Resumen de todos los productores evaluados 
Tabla 21. Resumen de los 15 productores 
DATOS GENERALES 
Tipo de lechería Especializada, doble propósito, mixta 
Raza Holstein, Brown Swiss, Fleckvieh 
Número total de vacas 126 
Vacas en ordeña 97 
Superficie destinada al pastoreo 45.5 ha 
 
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/       18,235.00  30.48% 
Nutrición   S/       26,491.00  44.28% 
Agotamiento de las vacas  S/       11,414.29  19.08% 
Sanidad  S/         1,844.00  3.08% 
Reproducción  S/         1,640.00  2.74% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/            200.50  0.34% 
Costo total  S/       59,824.79  100.00% 
Producción (litros) 87140.00 
Precio de venta por litro  S/                                               1.13  
Costo por litro de leche producido  S/                                               0.69  
Fuente: Elaboración propia 
A nivel de los productores entrevistados, se observa que el costo por litro producido es de 
S/ 0.69; teniendo mayor incidencia la nutrición (44.28%), luego la mano de obra (30.48%), 
seguido del agotamiento de las vacas (19.08%). La sanidad, la reproducción y la 






















IV. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
4.1. RESPECTO AL OBJETIVO GENERAL 
Objetivo general: Analizar los costos de producción por litro de leche, de los productores 
de la Cooperativa agraria "San Juan Bautista", Chiguirip – 2019 































































































































































































































































































































































































































































Fuente: Elaboración propia 
Analizando las tablas de los resultados tenemos a cuatro lecherías especializadas cuyo 
costo de producción por litro de leche oscila entre S/ 0.50 y S/ 0.60 en la raza Holstein y S/ 
0.66 en la raza Brown swiss. En dos productores de lechería mixta (razas fleckvieh y 
Holstein), los costos son S/ 0.84 y S/ 0.76; y en las lecherías de doble propósito varía desde 
S/ 0.70 hasta S/ 0.86. Siendo, finalmente, el costo de todos los evaluados de S/ 0.69. 
4.2. RESPECTO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
i. Conocer los costos de producción por litro de leche  que incurren los productores de 
la Cooperativa agraria "San Juan Bautista", Chiguirip - 2019. 
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Los costos de producción identificados y tomados en cuenta para la presente investigación 
son:  
- Mano de obra, quienes son los responsables de velar por manejo y cuidado del 
ganado así como también por quienes cuidan y manejan las pasturas. 
- Nutrición, que es uno de los ejes centrales y de vital importancia para tener 
animales productivos, sanos y fuertes. 
- Agotamiento de las vacas, puesto que mientras van envejeciendo, su valor en el 
mercado disminuye. 
- Sanidad, como todo ser vivo las vacas están expuestas a diversas enfermedades y el 
ganadero debe identificarlas y controlarlo a tiempo. 
- Reproducción, que se necesita para que la vaca de crías y leche, y de esta manera 
manejar la economía del negocio. 
- Depreciación, puesto que los instrumentos y herramientas que se usan tienen un 
determinado tiempo de duración. 
 
ii.  Determinar los costos que tienen mayor influencia en la producción por litro de 
leche de los productores de la Cooperativa agraria "San Juan Bautista", Chiguirip - 
2019. 
Tabla 23. Costos de producción de leche 
INDICADORES 
Periodo enero a marzo 
 S/  % 
Mano de obra  S/       18,235.00  30.48% 
Nutrición   S/       26,491.00  44.28% 
Agotamiento de las vacas  S/       11,414.29  19.08% 
Sanidad  S/         1,844.00  3.08% 
Reproducción  S/         1,640.00  2.74% 
Depreciación de herramientas y/o utensilios  S/            200.50  0.34% 
Costo total  S/       59,824.79  100.00% 
Producción (litros) 87140.00 
Costo por litro producido S/ 0.69 
Fuente: Elaboración propia 
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Los costos que mayor participación tienen para la producción de leche ya sea por litro o en 
su totalidad en los 15 productores evaluados, son: 
- Nutrición 44.28%. 
- Mano de obra 30.48%. 
- Agotamiento de las vacas 19.08%. 
- Sanidad, reproducción, depreciación de utensilios y/ herramientas, juntas suman 
6.16%. 
4.3. CONTRASTACIÓN DE  HIPÓTESIS 
Respecto a: H1: Los costos de producción por litro de leche tienen un alto índice de 
participación en el producto, de los productores de la Cooperativa Agraria “San Juan 
Bautista”. Chiguirip – 2019. 
Tabla 24. Participación del costo total por litro de leche 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa que para la producción de leche se requiere S/ 0.69 por cada litro que equivale 
al 61% del precio de venta, siendo este un índice de participación mayor al 50% y por lo 
tanto alto. La diferencia S/ 0.44 (39%), se necesitan para poder pagar otros gastos que se 
requieren; y la utilidad para el productor. De acuerdo a lo descrito la hipótesis H1 es 
correcta. 
Por el contrario, descartamos la hipótesis: H0: Los costos de producción por litro de leche 
no tienen un alto índice de participación en el producto, de los productores de la 























V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
En la presente estudio se obtuvo los datos de 15 ganaderos dedicados a la 
producción de leche, de los cuales, 04 cuentan con vacas que son criadas específicamente 
para la producción de leche denominadas por esto lecherías especializadas de las razas 
holstein y brown swiss; 09 cuentan con vacas doble propósito de la raza fleckvieh que 
anteriormente eran criadas para la producción de carne, pero, actualmente a esta raza se ha 
hecho un manejo genético para tener también producción de leche con niveles aceptables; 
y, 02 ganaderos tienen ganadería mixta, de las razas holstein y fleckvieh. 
El número total de vacas con que cuentan los 15 ganaderos es de 126 de las cuales 
97 se encontraban en producción, y además el área dedicada al pastoreo hace un total de 
45.5 ha. Desprendiéndose una relación aproximada que, por cada hectárea de pasto se crían 
tres vacas.  
El precio promedio para la obtención de un litro de leche de la cooperativa agraria 
“San Juan Bautista” del distrito de Chiguirip, en el periodo enero – marzo del 2019 es de S/ 
0.69 . Este costo equivale al 61% del valor promedio de un litro de leche, que en ese 
periodo fue de S/ 1.13. Siendo los gastos de nutrición, mano de obra y agotamiento de las 
vacas los que tienen mayor incidencia. 
El tipo de ganadería especializada logra menores gastos en la obtención de cada 
litro de leche, esto se traduce en mayores márgenes de utilidad para los dueños. 
La presente investigación, estuvo dirigida, exclusivamente, a medir el precio para 
obtener un litro de leche, pues, con un periodo de tres meses no es factible evaluar la 
explotación en su conjunto, para ello se necesita de un periodo de tiempo más amplio. 
5.2. RECOMENDACIONES 
A los ganaderos productores de leche, sugerirles que lleven un registro estricto de 
su ganado, y de esta manera podrán hacer el cálculo de cuanto están gastando y 
cuáles son sus beneficios, con respecto a las vacas, para saber cuáles son las 
mejores productoras y así suministrar una nutrición adecuada y descartar las que no 
son rentables. También deben tener en cuenta que se debe mejorar las pasturas y así 
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sacar más provecho a sus tierras haciendo que produzca más forraje y de mayor 
calidad, para lograr más animales por hectárea.   
A los socios productores de la cooperativa agraria “San Juan Bautista”, Chiguirip, 
seguir con ese ímpetu emprendedor, continuar con la organización de la cooperativa y a 
través de ella hacer capacitaciones para que los ganaderos realicen un mejor manejo de su 
ganado. 
A los estudiantes y profesionales inherentes a la ganadería hacer estudios o trabajos 
de investigación que conlleven a la mejora de esta actividad. 
A las autoridades locales y regionales, a realizar proyectos de inversión para la 
actividad ganadera, de esta manera las familias mejoraran su calidad de vida, pues a través 
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Analizar los costos de 
producción por litro de 
leche, de los 
productores de la 
Cooperativa agraria 
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Conocer los costos de 
Producción por litro de 
leche  que incurren los 
productores de la 
Cooperativa agraria 
"San Juan Bautista", 
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Determinar los costos 
que tienen mayor 
influencia en la 
producción por litro de 
leche de los 
productores de la 
Cooperativa agraria 
"San Juan Bautista", 
Chiguirip - 2019. 
H1: Los costos de 
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H0: Los costos de 
producción por litro 
de leche no tienen un 
alto índice de 
participación en el 
producto, de los 
productores de la 
Cooperativa Agraria 
“San Juan Bautista”. 




“El costo de 
producción es la 
suma de los valores 
del conjunto de 
bienes y esfuerzos 
en que se incurre 
para obtener un 
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